



In diesem Jahr haben wir die Zeit-schriften des Faches Psychologiein der gleichen Weise analysiert,
wie vor zwei Jahren die Zeitschriften
des Faches Mathematik und vor vier
Jahren die des Faches Physik unter-
sucht wurden1. Ziel der Untersuchung
war, festzustellen, ob die Strukturen
der Preise und Kennziffern der Psy-
chologiezeitschriften denjenigen der
Mathematik- und Physikzeitschriften
ähnlich sind, oder ob die Preisstruktu-
ren der Psychologiezeitschriften von
denjenigen der bisher untersuchten
Zeitschriften abweichen. (Die frühere
Untersuchung der Zeitschriften des
Faches Physik zeigte für die Seiten-
preise und die Leistungskennziffern
die gleiche Struktur wie die Untersu-
chung der Mathematikzeitschriften
aufzeigte.)
Im Jahre 2002 besaß die Bibliothek
213 laufende Zeitschriften des Faches
Psychologie. In die vorliegende Un-
tersuchung wurden nur die 153 Zeit-
schriften einbezogen, für die die
Preise der Jahrgänge 1998 bis 2002
vollständig vorlagen und für die der
Seitenumfang der Jahrgänge 1999,
2000 und 2001 festgestellt werden
konnte. Bei den 60 nicht ausgewerte-
ten Zeitschriften (siehe Tabelle 72 )
fehlten eines oder mehrere der rele-
vanten Daten.
Die 153 ausgewerteten Zeitschriften
wurden folgendermaßen gekenn-
zeichnet und gruppiert:
G: Zeitschriften, die von wis-
senschaftlichen Gesellschaften oder
Institutionen verlegt werden.
U: Zeitschriften, die von Uni-
versity Presses verlegt werden. Diese
sind weder bei den Gesellschaftszeit-
schriften noch bei den Verlagszeit-
schriften einzuordnen
V Zeitschriften, die von kom-
merziellen Verlagen verlegt werden.
S Ein Sonderfall: eine vom US
GPO herausgegebene Zeitschrift, de-
ren Werte nirgends einzuordnen sind.
Für diese 153 Zeitschriften haben wir
folgende Angaben ermittelt:
• Abonnementspreise der Jahrgänge
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
• Seitenanzahlen der Jahrgänge 1999,
2000, 2001
• Impact Factor 2000 - nur für 48 der
153 ausgewerteten Zeitschriften
Für 162 der 213 laufenden Zeitschrif-
ten des Faches Psychologie wird kein
Impact Factor veröffentlicht. Das be-
deutet, dass über 75 Prozent der für
die Konstanzer Psychologen wichti-
gen Zeitschriften nicht im vorwie-
gend angloamerikanisch orientierten
Zeitschriftenspektrum enthalten sind,
das vom "Institute of Science Infor-
mation" ausgewertet wird3.
Für die 153 Zeitschriften, für die die
vollständigen Angaben vorliegen,
wurden die Abonnementspreise und
die Preissteigerungsraten der Jahre
1998 bis 2002 ermittelt.
In der Tabelle 1 sind dargestellt:
• die Preise der fünf erfassten Jahr-
gänge,
• die Preissteigerungen von 1998 bis
2002 - über vier Jahre - und
• Die Preissteigerungen von 2001 auf
2002 - also die letzte Preiserhö-
hung.
• In der Tabelle 3 sind dargestellt:
• Die Seitenanzahl der Jahrgänge
1999, 2000 und 2001,
• die daraus und aus den Gesamtprei-
sen ermittelten Seitenpreise je Zeit-
schrift und Jahrgang,
• die Veränderungen der Seitenpreise
von 2000 zu 2001 und von 1999 zu
2001, sowie
• die Veränderung der Seitenanzahl
der einzelnen Zeitschriften von
1999 zu 2001
In Tabelle 5 sind die 48 ausgewerteten
Zeitschriften, für die ein Impact Fac-
tor veröffentlicht wird. Für diese wur-
de der "Leistungskoeffizient4"
ermittelt. Diese Tabelle enthält:
• den Seitenpreis 2000,
• den Impact Factor 2000 und
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1 Die Untersuchung der Preise der Physikzeitschriften unserer Bibliothek ist veröffentlicht in:
Die Literaturversorgung – eingezwängt zwischen Haushaltslage und Preisentwicklung / Adalbert Kirchgäßner und
Gerhard Schmitz-Veltin. IN: Bibliothek aktuell, Heft 72.1998, Seiten 10–15.
Die Untersuchung der Preise der Mathematikzeitschriften ist zu finden in:
Mathematikzeitschriften – Preise und Kennziffern / Adalbert Kirchgäßner.
IN: Bibliothek aktuell, Heft 75.2001, Seiten 25 bis30.
Beide Beiträge sind online verfügbar unter: http://www.ub.uni-konstanz.de/ba.htm , zu finden im jeweiligen Heft.
2 Die laufenden Nummern in den Listen bezeichnen die Reihenfolge der alphabetischen Titelliste.
3 Die Bibliothek hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Impact Factor nur eine quantitative Aussage und
keine qualitative Aussage zuläßt. Diese Umstand schränkt die Relevanz des Impactfactors für die Bewertung des
Konstanzer Zeitschriftenbestandes weiter ein.
4 Zur Definition des „Leistungskoeffizienten“ vgl.: Die Literaturversorgung – eingezwängt zwischen Haushaltslage
und Preisntwicklung / Adalbert Kirchgäßner und Gerhard Schmitz-Veltin. IN: Bibliothek aktuell, Heft 72.1998,
Seiten 10–15; dort Seite 14. Siehe auch unter: http://www.ub.uni-konstanz.de/ba.htm
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• den Leistungskoeffizienten 2000
Alle Tabellen wurden nach den Ver-
lagsgruppen sortiert. Jeweils eine Zeile
enthält:
• den Durchschnitt der Werte aller in
der Tabelle enthaltenen Zeitschrif-
ten und
• den Durchschnitt für die jeweilige
Zeitschriftengruppe. Weiter wurde
• jeweils ein Durchschnittswert für
mehrere Zeitschriften eines Verla-
ges oder einer Gesellschaft gebildet.
Diese sind in den Tabellen 2, 4 und
6 aufgeführt.
Daraus kann die relative Position der
einzelnen Zeitschriften, der Zeit-
schriften einer Gesellschaft oder eines
Verlages abgelesen werden. Auch sind
die Unterschiede zwischen den Zeit-
schriften, die von den Verlagen und
Gesellschaften herausgegeben wer-
den, deutlich ablesbar
Die erste Spalte enthält die Nummern
der alphabetischen Reihenfolge der
Zeitschriftentitel, während die zweite
Spalte kennzeichnet, wenn mehrere
Zeitschriften als "Paket" eingekauft
werden.
Die Auswertung führte zu folgenden
Ergebnissen:
• Die Preise der Verlagszeitschriften
liegen deutlich über den Preisen der
Gesellschaftszeitschriften.
• Die Preissteigerungen der Verlags-
zeitschriften liegen deutlich über
den Preissteigerungen der Gesell-
schaftszeitschriften.
• Die Seitenpreise der Verlagszeit-
schriften liegen deutlich über den
Seitenpreisen der Gesellschaftszeit-
schriften.
• Der Seitenumfang stagniert. Im
Gegensatz zu früheren Beobach-
tungen sind die durchschnittlichen
Seitenzahlen der hier untersuchten
Zeitschriften nicht angestiegen. Es
bleibt abzuwarten, ob dies eine
Trendwende anzeigt oder ob die
Zeitschriften in den nächsten Jah-
ren wieder an Umfang gewinnen. -
Es kann auch sein, dass dies eine
Sonderentwicklung in der Psycho-
logie ist.
• Einzig der Anstieg der Seitenpreise
ist bei den Verlagszeitschriften et-
was geringer als bei den Gesell-
schaftszeitschriften.
In der Gruppe der Verlagszeitschrif-
ten gibt es ebenfalls große Unterschie-
de, wie die Tabellen mit den
Verlagsauswertungen zeigen. Es gibt
Verlage, die durchaus im Sinne der
Wissenschaft ihre Aufgabe in der Ver-
breitung der Zeitschriften und der da-
rin enthaltenen Ergebnisse, nicht in
der ausschließlichen Gewinnmaxi-
mierung sehen. Auch halten sich die
großen Verlage, die sehr hohe Seiten-
preise haben, in der Preissteigerung
derzeit zurück - wobei sie allerdings
ihre Gewinnmargen halten, wie die
Geschäftsberichte für die Anteilseig-
ner ausweisen - während andere Ver-
lage versuchen, in die Gewinnzonen
der Marktführer vorzustoßen und
entsprechend hohe Preisseigerungen
ausweisen.
Betrachtet man die in der fünften und
sechsten Tabelle ausgewiesenen "Lei-
stungskoeffizienten" ergibt sich ein
analoges Bild5 . Auch wenn es einzel-
ne Zeitschriften der Verlage gibt, die
einen sehr hohen Leistungskoeffi-
zienten haben, so ist doch der Durch-
schnitt der Leistungskoeffizienten der
Gesellschaftszeitschriften vier mal so
hoch wie der der Verlagszeitschriften
Tendenziell kann man feststellen:
Die rein quantitative Betrachtung
führt zu dem Ergebnis, dass die Ge-
sellschaftszeitschriften für das verfüg-
bare Geld mehr Inhalt liefern als die
Verlagszeitschriften. Das strukturelle
Problem allerdings, dass die Kosten
der Zeitschriften schneller stiegen als
die verfügbaren Mittel, bleibt auch
dann bestehen, wenn die Bibliothek
nur Zeitschriften beschaffen würde,
die von Gesellschaften herausgegeben
werden. In den Preisen der Verlags-
zeitschriften sind bis zu 35 % Umsatz-
rendite enthalten, während die
Gesellschaften sich meist mit Preisen
begnügen, die nur wenig über den Er-
stellungskosten liegen. Dies ist durch
die unterschiedliche Zielsetzung be-
gründet: Während die Verlage ihren
Anteilseignern möglichst hohe Ge-
winne erwirtschaften sollen, haben die
Gesellschaften von Ihren Mitgliedern
den Auftrag, die wissenschaftlichen
Ergebnisse möglichst kostengünstig
zu veröffentlichen.
Die Preise und die Preissteigerungen
der Gesellschaftszeitschriften sind
vor allem langfristig deutlich geringer
als die der Verlagszeitschriften, da die
von den großen Verlagen erwirtschaf-
teten Gewinne mit bis zu 35 % Um-
satzrendite nicht mitbezahlt werden
müssen, aber auch der vollständige
Umstieg zu Gesellschaftszeitschriften
kann die unterschiedlichen Wachs-
tumsraten von Literaturmitteln und
Zeitschriftenkosten nicht ausgleichen.
Denn auch die Kostensteigerungen
bei den Gesellschaftszeitschriften lie-
gen deutlich über den Wachstumsra-
ten der Bibliotheksetats.
Diese Auswertungen ergeben reine
Zahlenwerte und sind damit erst ein-
mal wertfrei. Ob und in welcher Weise
sie zur Beurteilung von Zeitschriften,
ihren Herausgebern und den Verlagen
dienen und damit zu Entscheidungen
über Bezug oder Abbestellungen von
Zeitschriften herangezogen werden
können, ist primär Sache der betroffe-
nen Wissenschaftler.
Anlagen: Tabellen 1 bis 7
5 Der Leistungskoeffizient ist der Quotient aus Impact Factor dividiert durch den Seitenpreis.





















Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 153 Durchschnitt aller
Zeitschriften
359 385 453 546 589 7,82% 64,20%
Gruppenübersicht
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 30
Gesellschaften 239 228 271 343 350 2,31% 46,82%
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 5
University Presses 209 215 248 306 328 7,33% 57,21%
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 118
Verlage 395 432 508 608 660 8,61% 67,02%
Auswertung der Einzeltitel Ges.-zeitschriften
172 The Academy of Management review G Acad.. of Management 86 80 146 176 136 -22,69% 57,19%
21 Archives of general psychiatry G Am. Medical Association 241 246 330 439 446 1,62% 85,40%
26 Behavioral neuroscience G Am. Psycological Soc.. 417 398 485 639 666 4,23% 59,75%
65 Health psychology G Am. Psycological Soc. 230 195 236 302 306 1,28% 33,25%
79 Journal of applied psychology G Am. Psycological Society 343 317 371 489 509 4,19% 48,57%
89 Journal of consulting and clinical psychology G Am. Psycological Society 403 381 446 551 561 1,83% 39,08%
90 Journal of counseling psychology G Am. Psycological Society 189 165 185 230 235 2,48% 24,56%
93
Journal of experimental psychology / Animal
behavior processes
G Am. Psycological Society 182 157 185 230 233 1,36% 28,06%
94 Jour. of experimental psychology / General G Am. Psycological Society 152 126 148 194 199 2,38% 31,06%
95
Journal of experimental psychology / Human
perception and performance
G Am. Psycological Society 446 429 522 687 704 2,50% 57,78%
96
Journal of experimental psychology /
Learning, memory, and cognition
G Am. Psycological Society 446 429 522 687 716 4,19% 60,39%
104 Journal of personality and social psychology G Am. Psycological Society 787 747 910 1.165 1.194 2,49% 51,72%
135 Psychological assessment G Am. Psycological Society 211 189 222 275 280 1,83% 32,66%
136 Psychological bulletin G Am. Psycological Society 343 317 371 459 470 2,49% 37,26%
141 Psychological review G Am. Psycological Society 241 223 271 356 364 2,25% 51,13%
147 Psychology and aging G Am. Psycological Society 241 221 259 321 330 2,56% 36,65%
186 The Journal of educational psychology G Am. Psycological Society 242 224 262 344 355 3,24% 46,75%
16 Annual review of psychology G Annual Reviews Inc. 126 114 148 200 221 10,60% 75,07%
101 Jour. of occupat. and organizat. psychology G Brit. Psychological Soc. 190 196 216 245 249 1,74% 31,07%
175
The British journal of mathematical and
statistical psychology
G Brit. Psychological Soc. 190 196 213 238 242 1,89% 27,27%
176 The British journal of medical psychology G Brit. Psychological Soc. 208 216 237 267 273 2,05% 30,91%
178 The British journal of psychology G Brit. Psychological Soc. 289 302 323 364 370 1,79% 27,95%
192 The psychologist G Brit. Psychological Soc. 109 112 126 139 135 -2,68% 24,12%
149 Psychometrika G Psychometric Society 96 111 123 149 174 17,49% 81,92%
23 Beh. res. methods, instruments & computers G Psychonomic Society 140 135 157 204 207 1,43% 48,17%
118 Memory & cognition G Psychonomic Society 144 146 186 244 248 1,55% 72,49%
128 Perception & psychophysics G Psychonomic Society 189 193 224 292 292 0,15% 54,59%
150 Psychonomic bulletin & review G Psychonomic Society 118 115 134 176 180 2,35% 52,21%
114 Journ. of the experim. analysis of behavior G Soc. of the exp. Analysis 123 121 137 171 171 -0,50% 38,97%
215
Zeitschr. f. Sozialpsych. und Gruppendynamik
in Wirtschaft und Ges.
G Ges. 38 39 41 43 45 4,23% 19,58%
Tabelle 1:
Psychologiezeitschriften
Preise je Abonnement und Preissteigerungen 1998 bis 2002 – Beträge in
Auswertung der Einzeltitel
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 30
Durchschnitt 247 236 281 354 363 2,31% 46,82%
Auswertung der Einzeltitel University Presses
138 Psychological medicine U Cambridge Univ. Press 344 360 408 494 538 9,03% 56,49%
152 Psychophysiology U Cambridge Univ. Press 139 147 171 219 244 11,35% 75,55%
113 Journal of studies on alcohol U
Centre of Alcohol Studies,
Rutgers Univ.
182 176 196 236 226 -4,27% 24,12%
191 The Psychological record U Denison University 82 95 106 128 162 25,95% 98,16%
129 Perceptual and motor skills U Impr.Univ. Montana 298 296 360 452 472 4,30% 58,51%
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 5 Durchschnitt 209 215 248 306 328 7,33% 57,21%
Sonderfall
162 Schizophrenia bulletin S US Gov.Print.Off. 11 26 28 23 34 44,29% 195,79%
Auswertung der Einzeltitel Verlagszeitschriften
3 C
Jour. of organizational behavior & Trends in
organizational behavior
V Wiley 816 1.049 1.156 1.513 1.758 16,14% 115,44%
11 Advances in the study of behavior V Academic Press 120 114 117 133 164 22,79% 35,95%
24 Behavior therapy V Academic Press 177 141 162 203 194 -4,26% 9,27%
30 Brain and cognition V Academic Press 457 507 650 1.114 1.136 1,99% 148,76%
31 Brain and language V Academic Press 822 1.042 1.148 1.384 1.411 1,98% 71,76%
39 Cognitive psychology V Academic Press 411 452 554 702 716 1,99% 74,43%
41 Contemporary educational psychology V Academic Press 318 347 442 608 619 1,89% 94,59%
48 Developmental review V Academic Press 216 246 325 405 414 2,11% 91,91%
92 Journal of experimental child psychology V Academic Press 673 754 941 1.350 1.376 1,95% 104,46%
97 Journal of experimental social psychology V Academic Press 379 417 582 776 791 1,88% 108,87%
99 Journal of memory and language V Academic Press 508 558 717 878 894 1,91% 76,22%
110 Journal of research in personality V Academic Press 374 412 521 641 706 10,04% 88,92%
125 Organizat. beh. and human decision proc. V Academic Press 963 1.080 1.383 1.721 1.755 1,96% 82,33%
58 Forum kritische Psychologie V Argument-Verl. 23 23 11 11 13 15,56% -42,22%
80 Journal of applied social psychology V Bellwether 635 646 753 930 946 1,72% 49,03%
22 Asian journal of social psychology V Blackwell 170 187 229 273 303 11,23% 78,82%
98 Jour. of intellectual disability research JIDR V Blackwell 318 351 414 481 540 12,35% 70,11%
103 Journal of personality V Blackwell 303 327 431 571 734 28,65% 142,45%
20 Applied psychology V Erlbaum 297 334 407 477 533 11,71% 79,68%
111 Journal of research on adolescence V Erlbaum 287 352 435 471 523 11,01% 81,99%
121 Multivariate behavioral research V Erlbaum 287 276 336 459 491 6,99% 70,92%
181 The Europ. journal of cognitive psychology V Erlbaum 251 317 386 509 530 4,17% 110,95%
28 Biological psychiatry V Elsevier Science 1.240 1.630 1.747 1.833 1.953 6,53% 57,51%
33 Clinical neurophysiology V Elsevier Science 513 585 662 638 680 6,52% 32,57%
35 Clinical psychology review V Elsevier Science 611 757 811 919 979 6,55% 60,37%
36 Cognition V Elsevier Sequoia 1.005 942 1.014 1.083 1.145 5,76% 13,87%
68 Intelligence V Elsevier Science 251 271 286 366 390 6,66% 55,13%
82 Jour. of beh. therapy and experim. psychiatry V Elsevier Science 431 517 554 583 621 6,56% 44,04%
106 Journal of psychiatric research V Elsevier Science 562 708 758 798 850 6,56% 51,21%
122 Neuropsychologia V Elsevier Science 1.575 1.943 2.082 2.191 2.334 6,50% 48,15%
126 Pain V Elsevier Science 769 754 772 819 843 3,05% 9,69%
134 Psychiatry research V Elsevier Science 1.829 2.051 2.197 2.312 2.463 6,53% 34,62%
163 Schizophrenia research V Elsevier Science 2.017 2.282 2.445 2.572 2.740 6,51% 35,86%
105 Journal of personality disorders V Guilford Pr. 174 161 193 351 368 4,98% 111,14%
112 Journal of social and clinical psychology V Guilford Pr. 171 166 196 270 368 36,41% 114,92%
166 Social cognition V Guilford Pr. 177 161 190 358 368 2,95% 108,69%
17 Anxiety, stress and coping V Harwood Acad. Publ. 468 619 608 688 612 -10,99% 30,64%
100 Journal of motor behavior V Heldref Publ. 142 131 146 192 200 4,49% 41,44%
187 The journal of general psychology V Heldref Publ. 121 115 128 167 174 4,22% 44,08%
189 The journal of social psychology V Heldref Publ. 129 131 146 192 200 4,49% 54,71%
203 Zeitschr.für Arb.- und Organisationspsych. V Hogrefe 74 74 80 80 84 5,05% 12,94%
205
Zs für Entwicklungspsychol. u. päd.
Psychologie
V Hogrefe 54 54 59 59 59 0,00% 9,68%
208 Zs für klin. Psychol., Psychiat. u. Psychothe. V Hogrefe 53 60 64 57 57 -0,47% 7,16%
170 Swiss journal of psychology V Huber 55 49 77 62 64 3,98% 17,05%
204 Zeitschr. für different. u. diagn. Psychologie V Huber 73 73 74 77 81 4,83% 10,41%
206
Zeitschrift für Gerontopsychologie &
-psychiatrie
V Huber 60 65 69 84 76 -9,20% 26,14%
207
Zs. f. Kinder- und Jugendpsychiat. u.
Psychoth.
V Huber 72 73 78 90 86 -3,93% 19,63%
210 Zeitschrift für Neuropsychologie V Huber 51 129 137 161 142 -11,56% 178,68%
214 Zeitschrift für Sozialpsychologie V Huber 73 73 118 123 138 11,82% 88,77%
216
Zeitschrift für Transaktions-Analyse in Theorie
und Praxis
V Junfermann 124 32 33 33 33 0,00% -73,45%
66 Human development V Karger 242 252 283 312 333 6,50% 37,42%
151 Psychopathology V Karger 337 351 446 571 624 9,25% 85,23%
198 Verhaltenstherapie V Karger 94 99 103 9 215 2374,68% 127,59%
55 Familiendynamik V Klett 145 59 59 65 66 0,84% -54,35%
133 Psyche <Stuttgart> ff V Klett-Cotta 97 97 97 106 101 -4,34% 3,96%
63 Gruppendyn. und Organisationsberatung V Leske & Budrich 42 47 47 47 50 5,73% 17,81%
73 Internat. journal of rehabilitation research V Lippincott Will.&Wilkins 190 212 279 398 424 6,43% 122,89%
123 Neuroreport V Lippincott Will.&Wilkins 2.067 2.103 2.636 3.316 3.517 6,06% 70,12%
177 The British journal of psychiatry V Maney Publishing 284 302 332 388 392 1,05% 37,81%
169 Sucht V Neuland-Verl.-Ges. 83 100 80 86 86 0,00% 4,10%
29 Biological psychology V North Holland Publ. Co. 849 950 1.018 1.071 1.141 6,50% 34,30%
145 Psychologische Beitrõge V Pabst Science Publ. 61 61 62 62 62 0,00% 0,83%
197 Umweltpsychologie V Pabst Science Publ. 23 26 26 26 26 0,00% 13,60%
200 Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin V Pabst Science Publ. 44 43 44 44 44 0,00% 0,00%
5 Addictive behaviors V Pergamon Press 604 780 854 869 1.000 15,02% 65,39%
27 Behaviour research and therapy V Pergamon Press 807 1.047 1.122 1.239 1.320 6,50% 63,62%
70 Internat. journal of intercultural relations V Pergamon Press 399 546 666 700 747 6,61% 87,29%
159 Research in developmental disabilities V Pergamon Press 330 410 439 462 492 6,45% 48,93%
131 Personnel psychology V Pers. Psychology Inc. 64 65 73 88 90 3,10% 40,77%
127 Perception V Pion 616 608 704 894 884 -1,11% 43,57%
40 Cognitive therapy and research V Plenum Press 431 417 571 700 777 10,97% 80,21%
81 Jour. of autism and developmental disorders V Plenum Press 472 447 560 650 721 10,96% 52,75%
83 Journal of behavioral medicine V Plenum Press 472 447 560 639 709 10,97% 50,15%
107 Journal of psycholinguistic research V Plenum Press 595 528 655 756 831 10,01% 39,65%
108 Jour. of psychopathol. and beh. assessment V Plenum Press 390 357 448 511 562 10,02% 44,10%
116 Journal of traumatic stress V Plenum Press 273 313 394 552 527 -4,59% 92,70%
120 Motivation and emotion V Plenum Press 380 347 431 495 544 10,01% 43,31%
38 Cognitive neuropsychology V Psychological Press 582 604 735 968 1.010 4,35% 73,65%
69 Internat. jour. of beh. development (IJBD) V Psychological Press 382 472 575 912 952 4,34% 149,25%
139 Psychological reports V Psychological Reports 298 296 360 452 472 4,30% 58,51%
71 International journal of psychology V Psychology Press 281 292 450 571 595 4,33% 111,77%
194 The quart. jour. of experim. psychology / A V Psychology Press 481 485 607 802 912 13,80% 89,54%
44 Culture & psychology V SAGE Publications 215 255 314 399 452 13,16% 110,06%
91 Journal of cross-cultural psychology V Sage 288 332 398 526 622 18,31% 116,09%
130 Personality and social psychology bulletin V Sage Publ. 639 657 788 944 1.105 17,07% 73,02%
165 Small group research V Sage Periodicals Pr. 321 332 398 481 576 19,87% 79,53%
180 The Counseling psychologist V Sage Publ. 567 313 376 506 622 22,87% 9,70%
183 The Intern. Jour. of clin.ic. a. experim. hypn. V Sage 189 221 306 408 500 22,47% 165,27%
185 The Journal of applied behavioral science V Sage 220 271 363 446 532 19,52% 142,05%
45 Der Nervenarzt V Springer 253 258 300 300 317 5,49% 25,22%
140 Psychological research V Springer 402 464 775 571 653 14,40% 62,57%
155 Psychotherapeut V Springer 120 147 139 134 138 3,02% 14,42%
157 Rehabilitation psychology V Springer 115 84 99 124 123 -1,15% 6,83%
52 Europ. arch. of psychia. a. clin.euroscience V Steinkopf 660 758 827 903 996 10,22% 50,77%
167 Soc. psychiatry and psychiatric epidemiology V Steinkopf 631 754 816 913 1.007 10,27% 59,43%
85 Jour. of clin. and experim. neuropsychology V Swets & Zeitlinger 564 620 667 703 974 38,43% 72,55%
51 Ergonomics V Taylor & Francis 1.081 1.126 1.745 2.637 2.775 5,22% 156,77%
202 Work & stress V Taylor & Francis 223 230 278 367 383 4,43% 72,01%
57 Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie V Thieme 193 177 195 211 196 -6,93% 1,62%




V Thieme 140 141 148 153 153 -0,01% 9,34%
43 Cortex V Tipografia Varese 359 335 371 475 486 2,43% 35,33%
132 Praxis d. Kinderpsychol. u. Kinderpsychia. V Vandenh. & Ruprecht 54 54 59 72 79 9,36% 45,46%
19 Applied psychological measurement V West Publ. 146 229 289 414 498 20,27% 242,32%
61 Gestalt theory V Westdeutscher Verlag 95 99 99 99 99 0,00% 4,30%
153 Psychosomatic medicine V Williams & Wilkins 461 471 550 699 732 4,60% 58,76%
188 The Journal of nervous and mental disease V Williams & Wilkins 254 300 364 494 521 5,40% 104,92%
18 Applied cognitive psychology V Wiley 590 647 785 1.039 1.256 20,92% 112,89%
46 Developmental psychobiology V Wiley 990 1.100 1.339 1.748 2.085 19,23% 110,51%
53 European journal of personality V Wiley 611 666 801 1.045 1.215 16,22% 98,96%
54 European journal of social psychology V Wiley 816 814 939 1.090 1.215 11,44% 48,91%
74
International review of industrial and
organizational psychology
V Wiley 103 120 164 180 172 -4,27% 67,49%
86 Journal of clinical psychology V Wiley 281 300 420 554 733 32,38% 160,61%
88 Journal of community psychology V Wiley 259 266 335 439 551 25,47% 112,90%
102 C Journal of organizational behavior V Wiley
115 Jour. of the hist. of the behavioral sciences V Wiley 179 179 223 290 362 24,67% 102,66%
171 Systems research and behavioral science V Wiley 272 311 377 507 534 5,42% 96,39%
196 C Trends in organizational behavior V Wiley
77 Japanese psychological research V 98 97 133 154 163 5,47% 66,60%
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 118 Durchschnitt 395 432 508 608 660 8,61% 67,02%
Tabelle 2: Psychologiezeitschriften
Preise je Abonnement und Preissteigerungen 1998 bis 2002 – Beträge in




















16 G American Psycological Society 305 282 337 433 445 2,80% 46,17%
7 G British Psychological Society 141 146 159 179 181 1,36% 28,62%
5 G Psychonomic Society 118 118 140 183 185 1,23% 56,96%
2 U Cambridge Univ. Press 241 253 290 356 391 9,74% 61,98%
12 V Academic Press 451 506 629 826 848 2,63% 87,90%
3 V Blackwell 263 288 358 441 526 19,14% 99,70%
4 V Erlbaum 281 320 391 479 519 8,40% 85,03%
11 V Elsevier Science 982 1.131 1.212 1.283 1.363 6,27% 38,82%
3 V Guilford Pr. 174 162 193 326 368 12,91% 111,55%
3 V Heldref Publ. 131 125 140 184 192 4,40% 46,64%
3 V Hogrefe 61 63 68 65 67 1,91% 10,27%
6 V Huber 64 77 92 99 98 -1,53% 52,79%
3 V Karger 225 234 277 297 391 31,33% 73,99%
3 V Pabst Science Publ. 43 43 44 44 44 0,00% 2,79%
5 V Pergamon Press 441 570 631 672 730 8,63% 65,52%
7 V Plenum Press 430 408 517 615 667 8,58% 55,00%
3 V Psychological Press 420 457 557 778 811 4,34% 92,96%
7 V Sage 348 340 420 530 630 18, 09% 80,87%
4 V Springer 388 428 535 508 557 9,52% 43,58%
3 V Thieme 195 194 218 255 264 3,84% 35,58%
11 V Wiley 447 496 594 764 898 17,54% 10,98%
Tabelle 3:
Psychologiezeitschriften


















































Gesellschaften 26.655 27.086 26.524 0,265 0,311 0,401 29,00% 51,06% -0,49%
Anzahl der ausgewerteten
Zeitschriften: 5
University Presses 6.781 6.770 6.340 0,158 0,183 0,241 31,59% 52,29% -6,50%
Anzahl der ausgewerteten
Zeitschriften: 118
Verlage 94.086 95.878 93.519 0,542 0,625 0,767 22,79% 41,50% -0,60%
Auswertung der Einzeltitel Gesellschaftszeitschr.
172 The Acad. Managem. rev. G Academy of Management 875 899 690 0,092 0,162 0,254 57,05% 176,91% -21,14%
21 Arch. of gen. psychiatry G Am. Med. Association 1.156 1.200 1.208 0,213 0,275 0,363 31,92% 70,57% 4,50%
26 Behavioral neuroscience G Am. Psycological Soc. 1.303 1.264 1.374 0,305 0,384 0,465 21,13% 52,21% 5,45%
65 Health psychology G Am. Psycological Soc. 659 719 466 0,296 0,329 0,649 97,44% 119,42% -29,29%
79 Journal of appl. psychology G Am. Psycological Soc. 995 1.014 1.316 0,318 0,366 0,371 1,57% 16,75% 32,26%
89 Jour. cons. a. clin. psychol. G Am. Psycological Society 1.014 1.119 1.094 0,376 0,398 0,504 26,39% 34,08% 7,89%
90 Jour. of couns. psychol. G Am. Psycological Society 514 512 497 0,321 0,361 0,462 27,93% 44,05% -3,31%
93





505 488 428 0,310 0,379 0,536 41,59% 72,78% -15,25%
94





580 574 834 0,217 0,258 0,233 -9,50% 7,65% 43,79%
95





1.908 1.814 1.506 0,225 0,288 0,456 58,59% 102,94% -21,07%
96





1.572 1.758 1.498 0,273 0,297 0,459 54,51% 68,09% -4,71%
104 Jour. pers. and soc. psychol. G Am. Psycological Society 2.384 2.275 2.256 0,313 0,400 0,516 29,19% 64,93% -5,37%
135 Psychol. assessment G Am Psycological Soc. 557 458 602 0,339 0,484 0,458 -5,52% 34,91% 8,08%
136 Psychological bull. G Am. Psycological Society 862 984 871 0,367 0,377 0,527 39,88% 43,54% 1,04%
141 Psychological review G Am. Psycological Soc. 847 952 876 0,263 0,285 0,407 42,90% 54,51% 3,42%
147 Psychology and aging G Am. Psycological Soc. 706 716 714 0,313 0,361 0,450 24,54% 43,74% 1,13%
186 The Jour. of educ. psychol. G
American Psycological
Society
786 825 842 0,285 0,318 0,409 28,70% 43,44% 7,12%
16 Ann. rev. of psychol. G Annual Reviews Inc. 773 814 807 0,147 0,182 0,248 36,17% 68,58% 4,40%
101
Jour. of occupat. and organizat.
psychol.
G Brit. Psychological Soc. 572 521 693 0,343 0,415 0,354 -14,85% 3,13% 21,15%
175
The Brit. jour. of mathemat. and
statist. psychology
G British Psychological Soc. 330 337 387 0,594 0,632 0,614 -2,80% 3,31% 17,27%
176 The Brit. jour. of medical psychology G British Psychological Soc. 594 568 553 0,363 0,418 0,483 15,70% 33,11% -6,90%
178 The British journal of psychology G Brit. Psychological Soc. 624 596 696 0,484 0,542 0,523 -3,48% 7,89% 11,54%
192 The psychologist G Brit. Psychological Soc. 624 640 672 0,180 0,196 0,207 5,54% 15,03% 7,69%
149 Psychometrika G Psychometric Soc. 518 566 614 0,213 0,218 0,242 11,11% 13,36% 18,53%
23
Behav. res. methods, instrum., &
comp.
G Psychonomic Society 740 628 560 0,182 0,250 0,364 45,80% 100,10% -24,32%
118 Memory & cognition G Psychonomic Society 1.107 1.450 1.221 0,132 0,128 0,200 56,08% 52,07% 10,30%
128 Percept.& psychoph. G Psychonomic Society 1.687 1.682 1.457 0,114 0,133 0,200 50,28% 75,04% -13,63%
150 Psychon. Bul.& rev. G Psychonomic Society 692 750 859 0,166 0,179 0,204 14,02% 23,45% 24,13%
114
Jour. of the experim. analysis of
behavior
G Soc. of the exp. Analysis 978 772 739 0,123 0,177 0,232 31,09% 88,21% -24,44%
215
Zs. f. Soz-psychol. u.Grup
pendyn. i. Wirtsch. u. Ges.
G Ges. 193 191 194 0,204 0,217 0,223 3,02% 9,44% 0,52%
Anzahl der ausgewerteten
Zeitschriften: 30
Durchschnitt 26.655 27.086 26.524 0,265 0,311 0,401 29,00% 51,06% -0,49%
Auswertung der Einzeltitel University Presses
138 Psychol. medicine U Cambridge Univ. Pr. 1.504 1.488 1.506 0,239 0,274 0,328 19,49% 37,16% 0,13%
152 Psychophysiology U Cambridge Univ. Pr. 980 983 1.132 0,150 0,174 0,193 11,24% 28,93% 15,51%
113 Journal of stud. on alcohol U
Cent. of Alcohol Stud.,
Rutgers Univ.
903 940 868 0,195 0,209 0,272 30,54% 39,79% -3,88%
191 The Psychol. record U Denison University 734 809 650 0,130 0,132 0,197 50,02% 51,75% -11,44%
129 Percept. a. mot.skills U Impr. Univ. Montana 2.660 2.550 2.184 0,111 0,141 0,207 46,86% 85,85% -17,89%
Anzahl der ausgewerteten
Zeitschriften:
5 Durchschnitt 6.781 6.770 6.340 0,158 0,183 0,241 31,59% 52,29% -6,50%
Sonderfall
162 Schizophrenia bull. S US Gov.Print.Off. 885 944 722 0,030 0,029 0,032 11,09% 8,72% -18,42%
3 C
Jour. of organiz. beh. & Trends in
organizat. beh.
V Wiley 1.347 1.080 1.109 0,779 1,071 1,365 27,45% 75,21% -17,67%
11 Advan. in the study of beh. V Academic Press 376 306 321 0,302 0,381 0,415 8,96% 37,31% -14,63%
24 Behavior therapy V Academic Press 734 810 836 0,192 0,201 0,242 20,81% 26,40% 13,90%
30 Brain and cognition V Academic Press 1.158 1.549 1.425 0,438 0,419 0,782 86,37% 78,39% 23,06%
31 Brain and language V Academic Press 2.246 2.348 1.833 0,464 0,489 0,755 54,40% 62,79% -18,39%
39 Cognitive psychol. V Academic Press 792 757 719 0,571 0,732 0,976 33,32% 71,04% -9,22%
41 Cont. educ. psychol. V Academic Press 412 517 611 0,841 0,856 0,994 16,19% 18,18% 48,30%
48 Developmental rev. V Academic Press 650 593 535 0,379 0,548 0,757 38,21% 99,90% -17,69%
92 Jour. exper. child psychol. V Academic Press 1.018 1.011 1.254 0,740 0,931 1,077 15,69% 45,45% 23,18%
97 Jour. of exper. soc. psychol. V Academic Press 602 676 534 0,693 0,862 1,454 68,74% 109,89% -11,30%
99 Jour. of memory and language V Academic Press 1.219 1.303 1.449 0,457 0,550 0,606 10,08% 32,39% 18,87%
110 Jour. of res. i person. V Academic Press 565 563 556 0,729 0,925 1,153 24,68% 58,20% -1,59%
125
Organiz. beh. and hum. decision
proc.
V Academic Press 1.053 1.093 957 1,026 1,266 1,799 42,12% 75,36% -9,12%
58 Forum krit. Psychol. V Argument-Verl. 325 144 173 0,069 0,078 0,065 -16,76% -6,07% -46,77%
80 Jour. of appl. soc. psychol. V Bellwether 2.663 2.646 2.659 0,243 0,285 0,350 22,83% 44,15% -0,15%
22 Asian jour. of soc. psychol. V Blackwell 386 293 250 0,484 0,780 1,091 39,91% 125,67% -35,23%
98 Jour of intellec.disab. res. JIDR V Blackwell 578 709 556 0,608 0,583 0,865 48,26% 42,25% -3,81%
103 Jour. of personality V Blackwell 1.218 1.252 1.060 0,268 0,344 0,538 56,35% 100,77% -12,97%
20 Applied psychology V Erlbaum 513 718 634 0,652 0,566 0,752 32,90% 15,44% 23,59%
111 Jour. of res. on adol. V Erlbaum 493 514 448 0,713 0,846 1,052 24,28% 47,41% -9,13%
121 Multivariate beh. research V Erlbaum 504 568 655 0,548 0,592 0,701 18,46% 27,84% 29,96%
181 The Europ. jour. of cogn. psychology V Erlbaum 572 570 571 0,554 0,678 0,892 31,62% 60,84% -0,17%
28 Biological psychiatry V Elsevier Science 3.600 2.548 2.376 0,453 0,686 0,771 12,49% 70,38% -34,00%
33 Clinic. neurophysiol. V Elsevier Science 2.428 2.772 2.422 0,241 0,239 0,264 10,37% 9,40% -0,25%
35 Clinic. psychol. rev. V Elsevier Science 997 1.068 1.256 0,759 0,759 0,732 -3,63% -3,64% 25,98%
36 Cognition V Elsevier Sequoia 1.729 1.389 1.568 0,545 0,730 0,690 -5,45% 26,71% -9,31%
68 Intelligence V Elsevier Science 365 311 547 0,743 0,920 0,669 -27,32% -10,05% 49,86%
82
Jour. of beh. therapy and exper.
psychia.
V Elsevier Science 364 301 190 1,420 1,840 3,067 66,71% 115,94% -47,80%
106 Jour. of psychia. res. V Elsevier Science 548 455 350 1,291 1,666 2,280 36,81% 76,51% -36,13%
122 Neuropsychologia V Elsevier Science 1.512 1.769 1.488 1,285 1,177 1,472 25,09% 14,57% -1,59%
126 Pain V Elsevier Science 2.297 2.082 1.975 0,328 0,371 0,414 11,71% 26,27% -14,02%
134 Psychiatry research V Elsevier Science 1.928 1.958 2.064 1,064 1,122 1,120 -0,18% 5,30% 7,05%
163 Schizophrenia res. V Elsevier Science 1.768 1.753 2.038 1,291 1,395 1,262 -9,51% -2,21% 15,27%
105 Jour. of person disor. V Guilford Pr. 397 377 566 0,405 0,511 0,620 21,30% 53,08% 42,57%
112 Jour. soc. a. clin. psychol. V Guilford Pr. 509 571 564 0,326 0,343 0,479 39,47% 46,99% 10,81%
166 Social cognition V Guilford Pr. 469 403 669 0,343 0,473 0,535 13,19% 56,02% 42,64%
17 Anxiety, stress and coping V Harwood Acad. Publ. 479 439 460 1,291 1,385 1,495 7,94% 15,76% -3,97%
100 Jour. of motor behav. V Heldref Publ. 395 415 415 0,331 0,351 0,462 31,67% 39,71% 5,06%
187 The jour. of gen. psychol. V Heldref Publ. 445 462 464 0,257 0,276 0,361 30,54% 40,18% 4,27%
189 The jour. of social psychol. V Heldref Publ. 798 799 814 0,164 0,182 0,236 29,24% 43,90% 2,01%
203
Zeitschr. für Arbeits- u.
Organ.-psychologie
V Hogrefe 238 235 224 0,313 0,338 0,357 5,39% 14,06% -5,88%
205
Zs. f. Entwicklungspsychol. u. päd.
Psychol.
V Hogrefe 193 220 264 0,279 0,269 0,224 -16,67% -19,82% 36,79%
208
Zeitschr.für klin. Psychol., Psychiat.
u. Psychotherapie
V Hogrefe 422 420 440 0,141 0,153 0,131 -14,45% -7,39% 4,27%
170 Swiss jour. psychol. V Huber 292 222 287 0,169 0,348 0,215 -38,32% 26,74% -1,71%
204 Zeitschr. f. diff. u. diagn. Psychol. V Huber 329 333 324 0,223 0,223 0,238 7,03% 6,95% -1,52%
206 Zs. f. Gerontopsychol. & -psychiat. V Huber 288 184 213 0,225 0,376 0,393 4,71% 74,50% -26,04%
207
Zschr. f. Kinder- u. Jugendpsychiat.
u. Psychother.
V Huber 320 315 343 0,227 0,246 0,262 6,21% 15,22% 7,19%
210 Zs. für Neuropsychol V Huber 266 281 403 0,484 0,489 0,400 -18,20% -17,42% 51,50%
214 Zs. f. Sozialpsychol. V Huber 281 277 281 0,260 0,425 0,439 3,29% 68,82% 0,00%
216
Zsr. f. Transaktions-Analyse in
Theorie und Praxis
V Junfermann 204 207 190 0,158 0,159 0,174 8,95% 9,94% -6,86%
66 Human development V Karger 386 378 383 0,653 0,748 0,815 9,03% 24,93% -0,78%
151 Psychopathology V Karger 329 329 276 1,068 1,357 2,070 52,61% 93,80% -16,11%
198 Verhaltenstherapie V Karger 329 287 349 0,302 0,360 0,025 -93,07% -91,76% 6,08%
55 Familiendynamik V Klett 438 568 438 0,134 0,104 0,149 44,35% 11,31% 0,00%




V Leske & Budrich 446 492 490 0,106 0,096 0,097 0,41% -9,00% 9,87%
73 Internat. jour. of rehab. res. V Lippincott Will. & Wilkins 345 334 256 0,615 0,836 1,556 86,20% 152,91% -25,80%
123 Neuroreport V Lippincott Will. & Wilkins 3.984 4.106 3.875 0,528 0,642 0,856 33,31% 62,09% -2,74%
177 The Brit. jour. psychia V Maney Publishing 1.167 1.182 1.154 0,259 0,280 0,336 19,87% 29,77% -1,11%
169 Sucht V Neuland-Verl.-Ges. 447 465 460 0,224 0,172 0,187 8,87% -16,62% 2,91%
29 Biolog. psychology V North Holland Publ. Co. 345 1.177 845 2,753 0,865 1,267 46,57% -53,96% 144,93%
145 Psycholog. Beitrõge V Pabst Science Publ. 520 662 864 0,118 0,093 0,072 -23,38% -39,31% 66,15%
197 Umweltpsychologie V Pabst Science Publ. 225 222 252 0,114 0,115 0,101 -11,90% -10,75% 12,00%
200 Verhaltensth.& Verhaltensmed. V Pabst Science Publ. 529 502 310 0,082 0,088 0,142 61,94% 72,65% -41,40%
5 Addictive behaviors V Pergamon Press 892 983 946 0,874 0,869 0,919 5,75% 5,11% 6,05%
27 Behav. res. a.therapy V Pergamon Press 1.430 1.220 1.482 0,732 0,920 0,836 -9,11% 14,16% 3,64%
70 Internat. jour. of intercultural relations V Pergamon Press 777 854 712 0,703 0,780 0,984 26,15% 39,90% -8,37%
159 Res. in develp. disab. V Pergamon Press 451 511 519 0,908 0,859 0,890 3,63% -1,98% 15,08%
131 Personnel psychol. V Person.Psychol. Inc. 1.119 1.084 1.070 0,058 0,067 0,082 22,10% 40,51% -4,38%
127 Perception V Pion 798 1.647 1.643 0,762 0,428 0,544 27,21% -28,63% 105,89%
40 Cogn. ther. and. res. V Plenum Press 677 781 840 0,616 0,731 0,833 13,92% 35,28% 24,08%
81
Jour. of autism and develop.
disorders
V Plenum Press 510 627 608 0,877 0,893 1,069 19,66% 21,92% 19,22%
83 Jour. of beh. medicine V Plenum Press 617 601 604 0,725 0,932 1,058 13,48% 45,93% -2,11%
107 Journal of psycholing. res. V Plenum Press 745 669 686 0,708 0,979 1,101 12,45% 55,56% -7,92%
108
Jour. of psychopath. and behav.
assess.
V Plenum Press 394 417 284 0,905 1,074 1,798 67,39% 98,66% -27,92%
116 Jour. of traum. stress V Plenum Press 746 741 874 0,420 0,531 0,632 18,84% 50,50% 17,16%
120 Motivat. a. emotion V Plenum Press 321 299 352 1,080 1,442 1,405 -2,57% 30,12% 9,66%
38 Cognit. neuropsych. V Psychological Press 800 773 763 0,755 0,951 1,269 33,43% 68,20% -4,63%
69
Internat. jour. of behav. Develop.
(IJBD)
V Psychological Press 1.079 508 576 0,438 1,132 1,583 39,87% 261,65% -46,62%
139 Psycholog. reports V Psychological Rep. 2.660 2.517 2.056 0,111 0,143 0,220 53,99% 97,42% -22,71%
71 Intern. jour. psychol. V Psychology Press 479 776 432 0,610 0,580 1,321 127,91% 116,56% -9,81%
194
The quart. jour. of experim. psychol./
A
V Psychology Press 1.081 1.242 1.273 0,448 0,489 0,630 28,87% 40,41% 17,76%
44 Culture & psychol. V SAGE Publications 507 507 512 0,503 0,619 0,779 25,83% 55,03% 0,99%
91 Jour. cross-cultural psychol V Sage 767 787 754 0,433 0,506 0,697 37,89% 60,96% -1,69%
130 Personal. and soc. psychology bull. V Sage Publ. 1.531 1.616 1.728 0,429 0,488 0,546 11,95% 27,18% 12,87%
165 Small group research V Sage Periodicals Pr. 771 771 770 0,431 0,516 0,624 20,97% 44,89% -0,13%
180 The Couns. psychol. V Sage Publ. 882 911 915 0,355 0,412 0,553 34,09% 55,68% 3,74%
183
The Internat. jour. of clinic. and
experim. hypnosis
V Sage 407 448 374 0,543 0,683 1,092 59,98% 101,20% -8,11%
185 The Jour. of appl. beh. sci. V Sage 512 493 515 0,528 0,736 0,865 17,52% 63,72% 0,59%
45 Der Nervenarzt V Springer 1.322 1.374 1.263 0,195 0,219 0,238 8,79% 21,95% -4,46%
140 Psycholog. research V Springer 314 472 293 1,477 1,642 1,949 18,73% 31,98% -6,69%
155 Psychotherapeut V Springer 403 455 417 0,365 0,306 0,321 4,88% -12,24% 3,47%
157 Rehab. psychology V Springer 414 426 455 0,204 0,231 0,273 17,97% 33,92% 9,90%
52
Europ. arch. of psychiatry and clinic.
neuroscience
V Steinkopf 538 383 423 1,409 2,158 2,135 -1,06% 51,54% -21,38%
167
Soc. psychiatry and psychiat.
epidemiol.
V Steinkopf 663 577 620 1,138 1,414 1,472 4,15% 29,39% -6,49%
85
Jour. of clinic. and exper.
neuropsychol.
V Swets & Zeitlinger 881 875 854 0,704 0,762 0,824 8,06% 17,07% -3,06%
51 Ergonomics V Taylor & Francis 1.696 2.076 1.430 0,664 0,841 1,844 119,35% 177,80% -15,68%
202 Work & stress V Taylor & Francis 370 366 372 0,621 0,759 0,986 29,84% 58,67% 0,54%
57 Fortsch. d. Neurol. Psychia. V Thieme 690 642 770 0,256 0,304 0,274 -10,01% 6,96% 11,59%
117 Klin. Neurophysiol. V Thieme 306 360 254 0,571 0,501 0,733 46,23% 28,38% -16,99%
156 Psychoth., Psychos.., med. Psychol. V Thieme 512 482 471 0,276 0,306 0,325 6,31% 17,91% -8,01%
43 Cortex V Tipografia Varese 733 754 757 0,458 0,492 0,627 27,29% 37,03% 3,27%
132
Praxis d. Kinderpsychol. u.
Kinderpsychiatrie
V Vandenhoeck & Ruprecht 796 797 797 0,068 0,074 0,090 22,60% 32,84% 0,13%
19 Appl. psychol. meas. V West Publ. 382 382 416 0,601 0,757 0,996 31,53% 65,78% 8,90%
61 Gestalt theory V Westdeutscher Verl. 292 302 315 0,340 0,328 0,315 -4,13% -7,30% 7,88%
153 Psychosom. med. V Williams & Wilkins 890 892 1.010 0,529 0,617 0,692 12,31% 30,78% 13,48%
188
The Jour. of nervous and mental
disease
V Williams & Wilkins 783 870 874 0,384 0,418 0,565 35,12% 47,36% 11,62%
18 Appl. cogn. psychol. V Wiley 712 746 888 0,908 1,052 1,170 11,17% 28,80% 24,72%
46 Develop. psychobiol. V Wiley 690 618 612 1,595 2,166 2,857 31,90% 79,17% -11,30%
53 Europ. jour. person. V Wiley 542 582 618 1,229 1,376 1,691 22,89% 37,67% 14,02%
54 Europ. jour. of soc. psycho. V Wiley 1.102 894 748 0,739 1,050 1,458 38,77% 97,22% -32,12%
74
Internat. rev. of industr. and organiz.
psychol.
V Wiley 427 381 300 0,280 0,432 0,599 38,66% 113,39% -29,74%
86 Jour. clin. psychol. V Wiley 1.588 1.634 1.604 0,189 0,257 0,345 34,25% 82,42% 1,01%
88 Jour. comm. psychol. V Wiley 769 692 746 0,346 0,484 0,588 21,53% 69,88% -2,99%
102 C Jour. organiz. beh. V Wiley 1.223 964 964 0,000 0,000 0,000 -21,18%
115 Jour. of the hist. of the beh. sciences V Wiley 444 528 440 0,403 0,422 0,660 56,27% 63,79% -0,90%
171 Systems res. and beh. sci. V Wiley 537 670 588 0,580 0,562 0,862 53,27% 48,58% 9,50%
196 C Trends in organiz. behav. V Wiley 124 116 145 0,000 0,000 0,000 16,94%
77 Jap. psychol. res. V 240 258 250 0,404 0,514 0,617 20,04% 52,71% 4,17%
Anzahl der ausgewerteten
Zeitschriften: 118
Durchschnitt 94.086 95.878 93.519 0,542 0,625 0,767 22,79% 41,50% -0,60%
Tabelle 4:
Psychologiezeitschriften Seiten und Seitenpreise je Zeitschrift, Seitenzuwachs und Steigerungen der Seitenpreise
1999 bis 2001 – Beträge in




























16 G Am. Psycol.ogical Soc. 15.192 15.472 15.174 0,297 0,349 0,457 31,02% 53,66% -0,12%
5 G Brit. Psychol. Society 2.744 2.662 3.001 0,373 0,419 0,418 -0,31% 12,03% 9,37%
5 G Psychonomic Society 4.744 5.076 4.711 0,149 0,165 0,231 39,78% 54,51% -0,70%
2 U Cambridge Univ. Press 2.484 2.471 2.638 0,204 0,234 0,270 15,26% 32,49% 6,20%
12 V Academic Press 10.825 11.526 11.030 0,561 0,654 0,899 37,36% 60,34% 1,89%
3 V Blackwell 2.182 2.254 1.866 0,396 0,476 0,710 49,06% 79,10% -14,48%
4 V Erlbaum 2.082 2.370 2.308 0,615 0,660 0,830 25,85% 35,11% 10,85%
11 V Elsevier Science 18.612 17.544 17.500 0,668 0,760 0,806 6,15% 20,66% -5,97%
3 V Guilford Pr. 1.375 1.351 1.799 0,354 0,429 0,544 26,91% 53,50% 30,84%
3 V Heldref Publ. 1.638 1.676 1.693 0,229 0,250 0,325 30,17% 41,84% 3,36%
3 V Hogrefe 853 875 928 0,220 0,232 0,212 -8,64% -3,85% 8,79%
6 V Huber 1.776 1.612 1.851 0,260 0,343 0,322 -6,04% 23,88% 4,22%
3 V Karger 1.044 994 1.008 0,673 0,837 0,885 5,74% 31,51% -3,45%
3 V Pabst Science Publ. 1.274 1.386 1.426 0,102 0,095 0,092 -2,81% -9,97% 11,93%
5 V Pergamon Press 4.669 4.652 4.729 0,610 0,678 0,710 4,75% 16,41% 1,29%
7 V Plenum Press 10.751 11.820 12.046 0,266 0,306 0,357 16,61% 34,46% 12,05%
3 V Psychological Press 4.860 4.097 3.747 0,282 0,408 0,623 52,74% 120,45% -22,90%
7 V Sage 5.377 5.533 5.568 0,443 0,532 0,666 25,26% 50,40% 3,55%
4 V Springer 2.991 3.110 2.851 0,572 0,688 0,713 3,64% 24,61% -4,68%
3 V Thieme 1.366 1.368 1.396 0,426 0,478 0,547 14,49% 28,58% 2,20%
11 V Wiley 9.505 8.905 8.762 0,574 0,734 0,959 30,64% 67,20% -7,82%
Tabelle 5:
Psychologiezeitschriften Leistungskoeffizient 2000 – Beträge in
Auswertung der Einzeltitel








Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 48 Durchschnitt aller Zeitschriften 0,605 2,361 3,90
Gruppenübersicht
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 13 Gesellschaften 0,311 3,451 11,10
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 3 University Presses 0,183 2,841 15,50
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 34 Verlage 0,761 1,874 2,46
Auswertung der Einzeltitel Gesellschaftszeitschriften
21 Archives of general psychiatry G American Medical Association 0,275 11,778 42,77
26 Behavioral neuroscience G American Psycological Society 0,384 2,751 7,17
93 Jour. of experim. psychology / Animal behavior processes G American Psycological Society 0,379 1,365 3,60
95 Jour. of experim. psychol. / Hum. percep. and performance G American Psycological Society 0,288 2,247 7,81
96 Jour. of experim. psychol. / Learn., memory, and cognition G American Psycological Society 0,297 2,753 9,27
136 Psychological bulletin G American Psycological Society 0,377 6,913 18,35
141 Psychological review G American Psycological Society 0,285 6,069 21,31
16 Annual review of psychology G Annual Reviews Inc. 0,182 5,851 32,18
175 The Brit. journal of mathematical and statistical psychology G British Psychological Society 0,632 1,257 1,99
176 The British journal of medical psychology G British Psychological Society 0,418 0,562 1,35
149 Psychometrika G Psychometric Society 0,218 0,898 4,13
128 Perception & psychophysics G Psychonomic Society 0,133 1,252 9,40
114 Journal of the experimental analysis of behavior G Soc. of the exp. Analysis 0,177 1,172 6,62
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 13 Durchschnitt 0,311 3,451 11,10
Auswertung der Einzeltitel University Presses
138 Psychological medicine U Cambridge Univ. Press 0,274 3,412 12,44
152 Psychophysiology U Cambridge Univ. Press 0,174 3,106 17,86
113 Journal of studies on alcohol U Cent. of Alcoh. Stud.,Rutgers Univ. 0,209 2,005 9,61
Anzahl der ausgewerteten Zeitschriften: 3 Durchschnitt 0,183 2,841 15,50
Sonderfall
162 Schizophrenia bulletin S US Gov.Print.Off. 0,029 6,085 208,65
Auswertung der Einzeltitel Verlagszeitschriften
11 Advances in the study of behavior V Academic Press 0,381 3,647 9,58
30 Brain and cognition V Academic Press 0,419 0,630 1,50
31 Brain and language V Academic Press 0,489 1,473 3,01
39 Cognitive psychology V Academic Press 0,732 3,463 4,73
99 Journal of memory and language V Academic Press 0,550 2,638 4,79
98 Journal of intellectual disability research JIDR V Blackwell 0,583 1,123 1,93
121 Multivariate behavioral research V Erlbaum 0,592 0,641 1,08
28 Biological psychiatry V Elsevier Science 0,686 4,269 6,23
106 Journal of psychiatric research V Elsevier Science 1,666 2,330 1,40
122 Neuropsychologia V Elsevier Science 1,177 2,778 2,36
126 Pain V Elsevier Science 0,371 3,853 10,38
134 Psychiatry research V Elsevier Science 1,122 1,557 1,39
163 Schizophrenia research V Elsevier Science 1,395 3,506 2,51
100 Journal of motor behavior V Heldref Publ. 0,351 1,141 3,25
151 Psychopathology V Karger 1,357 0,547 0,40
198 Verhaltenstherapie V Karger 0,360 0,311 0,87
123 Neuroreport V Lippincott Williams & Wilkins 0,642 2,696 4,20
177 The British journal of psychiatry V Maney Publishing 0,280 4,827 17,21
29 Biological psychology V North Holland Publ. Co. 0,865 1,500 1,73
127 Perception V Pion 0,428 1,193 2,79
38 Cognitive neuropsychology V Psychological Press 0,951 2,180 2,29
194 The quarterly journal of experimental psychology / A V Psychology Press 0,489 1,452 2,97
45 Der Nervenarzt V Springer 0,219 0,641 2,93
52 European archives of psychiatry and clinical neuroscience V Steinkopf 2,158 1,385 0,64
85 Journal of clinical and experimental neuropsychology V Swets & Zeitlinger 0,762 1,067 1,40
51 Ergonomics V Taylor & Francis 0,841 0,691 0,82
57 Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie V Thieme 0,304 0,636 2,09
117 Klinische Neurophysiologie V Thieme 0,501 0,203 0,41
43 Cortex V Tipografia Varese 0,492 1,382 2,81
153 Psychosomatic medicine V Williams & Wilkins 0,617 3,246 5,26
188 The Journal of nervous and mental disease V Williams & Wilkins 0,418 1,626 3,89
46 Developmental psychobiology V Wiley 2,166 1,322 0,61
34 Gruppenwerte 0,625 1,712 2,74
Tabelle 6:
Psychologiezeitschriften Leistungskoeffizient 2000 – Beträge in




Verlage Seiten-preis 2000 Impact-Factor 2000 LK 2000
6 G American Psycological Society 0,335 0,475 1,42
2 G British Psychological Society 0,525 0,549 1,05
3 U Cambridge Univ. Press 0,149 2,173 14,54
5 V Academic Press 0,514 1,164 2,26
6 V Elsevier Science 1,128 3,239 2,87
2 V Karger 0,858 0,429 0,50
2 V Thieme 0,403 0,420 1,04
2 V Williams & Wilkins 0,518 2,436 4,71
Tabelle 7:
Psychologiezeitschriften Zeitschriftentitel, die mangels vollständiger Daten nicht auswertbar waren.
1 A Psychological Science & Psychological Science in the Public Interest G APS / Blackwell
2 B Child develop. & Monographs of the Soc. for Res. in Child Develop. G SRCD / Blackwell
12 American journal of psychiatry G Amer. Psychiatr. Publ.
42 Contemporary psychology G American Psycological Society
47 Developmental psychology G American Psycological Society
50 Directory of unpublished experimental mental measures G American Psycological Society
62 Graduate study in psychology G American Psycological Society
173 The American psychologist G American Psycological Society
184 The journal of abnormal psychology G American Psycological Society
142 A Psychological science G APS / Blackwell
143 A Psychological science in the public interest G APS / Blackwell
15 Annual report / British Psychological Society G British Psychological Society
174 The British journal of clinical psychology G British Psychological Society
179 The British journal of social psychology G British Psychological Society
199 Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis G Dt. Ges. für Verhaltenstherapie
59 Fromm-Forum G Fromm-Forum
161 Rundbrief G Initiative Psychologie im Umwelschutz
164 Scientific report G Max Plank Institute of Psychiatry
13 Animal learning & behavior G Psychonomic Society
119 B Monographs of the Society for Research in Child Development G SRCD / Blackwell
32 B Child development <Chicago, Ill.> G SRCD / Blackwell
25 Behavioral and brain sciences U Cambridge Univ. Press
84 Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines U Cambridge Univ. Press
60 Geschichte der Psychologie U Fernuniv.
190 The mental measurements yearbook U University of Nebrasca Press
6 Advances in experimental social psychology V Academic Press
193 The psychology of learning and motivation V Academic Press
182 The international journal of aging & human development V Baywood
78 Journal of applied biobehavioral research V Bellwether
144 Psychologie heute V Beltz
148 Psychology of women quarterly V Blackwell
158 Report Psychologie V Dt. Psychologen-Verl.
212 Zeitschrift für politische Psychologie V Dt. Psychologen-Verl.
14 Annals of behavioral medicine V Erlbaum
137 Psychological inquiry V Erlbaum
201 Visual cognition V Erlbaum
34 Clinical neurophysiology / Supplement V Elsevier Science
37 Cognitive development V Elsevier Science
67 Infant behavior & development V Elsevier Science
72 International journal of psychophysiology V Elsevier Science
75 International review of research in mental retardation V Elsevier Science
55 Family process V Family Process Institute
49 Diagnostica V Hogrefe
146 Psychologische Rundschau V Hogrefe
213 Zeitschrift für Psychologie V Hogrefe
109 Journal of psychophysiology V Hogrefe & Huber
168 Sprache & Kognition V Huber
211 Zeitschrift für pädagogische Psychologie V Huber
7 Advances in group processes V Jai Press
8 Advances in motivation and achievement V Jai Press
9 Advances in personal construct psychology V Jai Press
160 Research in organizational behavior V JAI Press
76 Jahrbuch für Psychopathologie und Psychotherapie V Jarick Oberbiel
124 New directions for child and adolescent development V Jossey-Bass
4 Acta psychologica V North Holland Publ. Co.
10 Advances in psychology V North Holland Publ. Co.
195 The quarterly journal of experimental psychology / B V Psychology Press
154 Psychosozial V Psychosozial-Verl.
209 Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie V Schöningh
64 Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik V
Verl. für Med. Psychologie im Verl.
Vandenhoeck & Ruprecht
